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MANUSCRITOS RELATIVOS AL BEATO RAM^N 
LLULL Y A LA HISTORIA DEL LULISMO (*) 
C o L E C T A N E A L u L f s T I C A ( R E C O P I L A C I O N D E S E N T E N C I A S , M E M O R I A L E S , 
D O C U M E N T O S , E T C . ) 
Ms. s . XVII - s . XVIII. Letras v a r i a s . Coleccion o r d e n a d a p o r e l 
a u t o r , r e c o g i e n d o los p a p e l e s de d i f e r e n t e p r o c e d e n c i a . 
1. — Sobre el Culto tributado al Beato Ratnon Lull. Ms. s . XVIII. 10 
p p . s u e l t a s . 
2.—DerecJio de intitularse Beato \ Raymundo Lulio Mdrtyr de la 3." 
Or.1 de Penitent." de N. \ S. P. S. Francisco. Ms. s . XVIII. 4 p p . 
4." mayor . 
2>.—Decreto dc Clemente XIIIsobre el B. Raymundo LuLio. 1763. Ms. 
s . XVIII. 6 p p . 4.° Copia d e d o c u m e n t o s . 
4. — Sentencia de Benedicto XIV sobre ei' cuLto al Beato Ramon Lull. 
Ms. s . XVIII. 8 p p . 4.° Copia incompleta. 
5.—Respuesta de una Carta sobre La du\da de si es Licito venerar 6 dar 
Culto piiblico | al q.° en MalLorca llaman Beato Raymundo \ Lu-
lio. Ms. s . XVIII. 4.° 32 ( s . n . ) p p . 
• 
(*) Vense ESTUDIOS L U L I A N O S , III, 1 9 5 9 , 1 9 1 - 1 9 4 . 
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6.— Breve y humilde insinuacion \ de los motivos que asisten al R. Con-
\vento de S.'° Domingo de esta Capital | de Palmapara mantenerse 
en una pura \ y negativa Suspension, respeto a los ac\tos depublico 
Religioso Culto, que suele \ tributarse al Venerable Ray.d° Lulio. 
Ms. s. XVIII. 11 folios s. n. Folio menor. 
7'.— Memorial q.' presentaron los PP. Dominicos \ de esta Ciudad ed 
Palma a Su M. I.'" Ayun.'° Sigue Descubrim.'0 de la Verdad que 
quiere ocultar el antecedente Mem.' Ms. s. XVIII. 7 folios (s. n . ) . 
Folio menor. 
8: — Comento de la licencia que el Mtro. de Tapia dio \ a fr. Martin 
Serra, que dicho Mtro. hacia sermones de \ verbo ad verbum advir-
tiendo que lo que estard escrito \ con mayores caracteres serd el 
texto y lo que con menores ca\racteres serd del Autor, que es Pedro 
Chapeta Obis\po como el dicho Mtro. de Tapia. Con otros Discur-
sos. Ms. s. XVIII o s. XIX. Cuaderni l lo de 35 pp. 4.° 
Obra del P. Martin Serra 0 . P. , uno de los contraversistas mas 
grandes que ha tenido el lu l ismo. 
9.—Advertencia Entendim.'0 y Ultima Voluntad. Satisfacion q.c da el 
Pres.d° P. Juan de \ Ribas Relig.'° (haunq.' indigno) del Hdbito \ 
del Glorioso Patriarca S.'° Domingo de Guzmdn. Ms. s. XVIII. 8 
pp. (s. n.) 4.° Copia de un impreso. 
10. — Respuesta \ que un Devoto de la Purissima Concep.°n de \ Maria 
y de Defensor el B.'° Raym.d° Lulio \ da en nombre de Don Gui-
llermo Terrassa, Pbro., y Pabor.d \ de la S.'a Ig." Cathedral 
de Palma a la Carta | q.' en 2 de Junio de 1762 le dirigio el \ 
D.T Pedro Caetano Domenech liena de infamias y blasfemias etc. 
Ms. s. XVIII. 5 folios (s. n . ) . Folio menor. 
W.—Reflexiones dirigidas al Tribunal de | La Discrecion por un Devo-
to del Be\ato Rayrnundo Lulio. Ms. s. XVIII. 27 pp. 4.° 
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12.— Del Pontificado del Doctor Diaz de la Guerra. Sobre el culto tri-
butado al Beato Ramon LuLl. Ms. s. XVIII. 10 documentos suel-
tos, unos en folio, otros en 4.° 
13. — Manifiesto de los mallorquines a S. M. con motivo del escdndalo 
de Los antilulistas. 1763. Lo dirige el Cabildo de la Catedral al es-
tado Eclesiastico y a la Junta de la Causa Pfa Lul iana, contra los 
Dominicos. Ms. s. XVIII. 30 folios s. n. Folio menor. 
14. — Critica y defensa de la Ciencia Luliana. Ms. s. XVIII. 37 pp. (s. 
n.) 4.° 
16. — Opiniones sobre La Ciencia Luliana. Ms. s. XVII - s. XVIII. 9 pp. 
sueltas. 4.° 
\7.—Justa defentio veritatis, contra falsitatem et injuriosa calumnia. 
Ms. s. XVIII. 13 pp. (s. n.) 4.° 
Diatriba de autor anti lul ista. 
18.— Tesis Mariana puesta bajo eL patrocinio del Bealo Ramon LulL. 
Ms. s. XVIII. 14 pp. (s. n.) 4.° 
Letra del Cardenal Despuig y Dameto. 
\9.—Juicio Imparcial o Definicion \ Critica de todas las Provincias \ 
de Espana. \ Compuesto \ Por D.n Francisco Gregorio de Salas. 
Ms. s. XVIII. 21 pp. (s. n.) 4.° Copia. 
Parece ser letra del Cardenal Despuig. En la cubierta: Del uso de 
D." Domingo Casellas. Ano de 1819. 
2 0 . - Cancidn a Mallorca. Canto de 29 estrofas. Copia que formo par-
te de una miscelanea (pp. 77-94). Ms. s. XIX. 9 pp. (s. n.) 4.° 
La copia parece ser letra del Cardenal Despuig. Procede de su Bi-
blioteca. 
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2\.-Noticias | De las Glorias de Mallorca. 2." Parte. Ms. s. XVIII. 
16 pp. (s. n.) 4.° 
Letra del Cardenal Despuig. Compilacion de noticias, extractadas 
seguramente por el mismo Despuig. Procede de su Biblioteca. 
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